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　2009年 7 月～2010年 1 月
3．調 査 方 法
　質問紙による郵送留め置き法。
4．調 査 項 目
1 ） 属性（性別、年齢、介護状況、本人との関係など）
2 ） 介護負担感（Zarit Caregiver Burden Interview　by Zarit/ 荒井ら、1997）22項目（以下 ZBI）。各
項目の配点は 0 点（介護を全く負担と思わない）から、 4 点（非常に大きな負担である）の 5 段階か
ら成り、総得点は88点である。





































4．CAMI と ZBI の関係






p＜.05）。これらの項目はストレス対処行動が 4 つ、問題解決対処行動が 1 つであった。しかし、
260
項目「 8 ．歯を食いしばりそれに耐えぬく」は情緒的対処行動であるが対処群は非対処群より
ZBI のスコアが有意に高かった（p＜.01）（表 4 ）。








の項目はストレス対処行動が 4 つ、問題解決行動が 4 つ、情緒的対処行動が 4 つであり、中国











































































































1  ．CAMI の対処行動においては、中国の方が日本よりも、ストレスマネジメントを活用し
ていると考えられる。そのことが、結果的に中国の方が日本よりも介護負担感が低かった要
因の可能性が考えられる


























Mike Nolan, John Keady, Gordon Grant（1995）: CAMI: a basis for assessment and support with family 

















































度数 33 36 69
国の％ 24.3％ 39.1％ 30.3％
対処群
度数 103 56 159
国の％ 75.7％ 60.9％ 69.7％
合計
度数 136 92 228





度数 66 89 155
国の％ 52.4％ 89.0％ 68.6％
対処群
度数 60 11 71
国の％ 47.6％ 11.0％ 31.4％
合計
度数 126 100 226





度数 35 44 79
国の％ 25.4％ 43.6％ 33.1％
対処群
度数 103 57 160
国の％ 74.6％ 56.4％ 66.9％
合計
度数 138 101 239





度数 71 28 99
国の％ 51.4％ 26.9％ 40.9％
対処群
度数 67 76 143
国の％ 48.6％ 73.1％ 59.1％
合計
度数 138 104 242




度数 31 34 65
国の％ 22.6％ 34.0％ 27.4％
対処群
度数 106 66 172
国の％ 77.4％ 66.0％ 72.6％
合計
度数 137 100 237
国の％ 100％ 100％ 100％
χ2＝3.8 p=0.052 
表 2 ．研究対象者の背景
項目 日本（n=105） 中国（n=138） 有意差
性別 女性 84（81.6%） 98（71.0%） （1＜p＜.05）
男性 19（18.4%） 40（29.0%）
年齢 平均 62.6（±10.0） 50.65（±11.4） （p＜.01）
範囲 31歳～82歳 24歳～87歳
要介護者年齢 平均 83.8（±8.9）歳 76.2（±7.5）歳 （p＜.01）
範囲 60歳～102歳 60歳～102歳
介護期間 平均 5.8（±4.8）年 3.3（±3.2）年 （p＜.05）





度数 17 46 63
国の％ 12.3％ 47.4％ 26.8％
対処群
度数 121 51 172
国の％ 87.7％ 52.6％ 73.2％
合計
度数 138 97 235





度数 58 48 106
国の％ 42.0％ 47.1％ 44.2％
対処群
度数 80 54 134
国の％ 58.0％ 52.9％ 55.8％
合計
度数 138 102 240





度数 27 82 109
国の％ 19.6％ 82.0％ 45.8％
対処群
度数 111 18 129
国の％ 80.4％ 18.0％ 54.2％
合計
度数 138 100 238





度数 16 63 79
国の％ 11.6％ 61.8％ 32.9％
対処群
度数 122 39 161
国の％ 88.4％ 38.2％ 67.1％
合計
度数 138 102 240




度数 33 40 73
国の％ 24.3％ 40.8％ 31.2％
対処群
度数 103 58 161
国の％ 75.7％ 59.2％ 68.8％
合計
度数 136 98 234





度数 38 41 79
国の％ 28.1％ 43.2％ 34.3％
対処群
度数 97 54 151
国の％ 71.9％ 56.8％ 65.7％
合計
度数 135 95 230




度数 97 39 136
国の％ 70.8％ 44.3％ 60.4％
対処群
度数 40 49 89
国の％ 29.2％ 55.7％ 39.6％
合計
度数 137 88 225







度数 17 44 61
国の％ 12.4％ 42.7％ 25.4％
対処群
度数 120 59 179
国の％ 87.6％ 57.3％ 74.6％
合計
度数 137 103 240





度数 23 38 61
国の％ 17.0％ 39.2％ 26.3％
対処群
度数 112 59 171
国の％ 83.0％ 60.8％ 73.7％
合計
度数 135 97 232





度数 11 30 41
国の％ 8.0％ 29.7％ 17.2％
対処群
度数 126 71 197
国の％ 92.0％ 70.3％ 82.8％
合計
度数 137 101 238





度数 25 57 82
国の％ 18.2％ 62.0％ 35.8％
対処群
度数 112 35 147
国の％ 81.8％ 38.0％ 64.2％
合計
度数 137 92 229





度数 27 14 41
国の％ 19.7％ 13.6％ 17.1％
対処群
度数 110 89 199
国の％ 80.3％ 86.4％ 82.9％
合計
度数 137 103 240




度数 26 39 65
国の％ 19.0％ 40.6％ 27.9％
対処群
度数 111 57 168
国の％ 81.0％ 59.4％ 72.1％
合計
度数 137 96 233




度数 83 83 166
国の％ 60.6％ 83.8％ 70.3％
対処群
度数 54 16 70
国の％ 39.4％ 16.2％ 29.7％
合計
度数 137 99 236






度数 54 36 90
国の％ 39.7％ 35.6％ 38.0％
対処群
度数 82 65 147
国の％ 60.3％ 64.4％ 62.0％
合計
度数 136 101 237





度数 36 20 56
国の％ 26.3％ 19.4％ 23.3％
対処群
度数 101 83 184
国の％ 73.7％ 80.6％ 76.7％
合計
度数 137 103 240




度数 71 82 153
国の％ 51.8％ 85.4％ 65.7％
対処群
度数 66 14 80
国の％ 48.2％ 14.6％ 34.3％
合計
度数 137 96 233




度数 33 40 73
国の％ 24.4％ 40.4％ 31.2％
対処群
度数 102 59 161
国の％ 75.6％ 59.6％ 68.8％
合計
度数 135 99 234




度数 27 40 67
国の％ 19.7％ 40.4％ 28.4％
対処群
度数 110 59 169
国の％ 80.3％ 59.6％ 71.6％
合計
度数 137 99 236





度数 30 58 88
国の％ 22.2％ 59.2％ 37.8％
対処群
度数 105 40 145
国の％ 77.8％ 40.8％ 62.2％
合計
度数 135 98 233





度数 56 84 140
国の％ 40.6％ 86.6％ 59.6％
対処群
度数 82 13 95
国の％ 59.4％ 13.4％ 40.4％
合計
度数 138 97 235








度数 28 51 79
国の％ 40.0％ 53.1％ 47.6％
対処群
度数 42 45 87
国の％ 60.0％ 46.9％ 52.4％
合計
度数 70 96 166





度数 77 69 146
国の％ 61.1％ 68.3％ 64.3％
対処群
度数 49 32 81
国の％ 38.9％ 31.7％ 35.7％
合計
度数 126 101 227




度数 27 67 94
国の％ 19.7％ 72.8％ 41.0％
対処群
度数 110 25 135
国の％ 80.3％ 27.2％ 59.0％
合計
度数 137 92 229





度数 20 40 60
国の％ 14.6％ 40.4％ 25.4％
対処群
度数 117 59 176
国の％ 85.4％ 59.6％ 74.6％
合計
度数 137 99 236




度数 32 30 62
国の％ 23.2％ 31.3％ 26.5％
対処群
度数 106 66 172
国の％ 76.8％ 68.8％ 73.5％
合計
度数 138 96 234





度数 25 35 60
国の％ 18.2％ 36.5％ 25.8％
対処群
度数 112 61 173
国の％ 81.8％ 63.5％ 74.2％
合計
度数 137 96 233





度数 34 80 114
国の％ 24.8％ 80.8％ 48.3％
対処群
度数 103 19 122
国の％ 75.2％ 19.2％ 51.7％
合計
度数 137 99 236







度数 55 56 111
国の％ 40.1％ 61.5％ 48.7％
対処群
度数 82 35 117
国の％ 59.9％ 38.5％ 51.3％
合計
度数 137 91 228





度数 37 57 94
国の％ 26.8％ 58.2％ 39.8％
対処群
度数 101 41 142
国の％ 73.2％ 41.8％ 60.2％
合計
度数 138 98 236




度数 23 86 109
国の％ 16.8％ 87.8％ 46.4％
対処群
度数 114 12 126
国の％ 83.2％ 12.2％ 53.6％
合計
度数 137 98 235




度数 6 70 76
国の％ 7.2％ 73.7％ 42.7％
対処群
度数 77 25 102
国の％ 92.8％ 26.3％ 57.3％
合計
度数 83 95 178




度数 33 34 67
国の％ 24.3％ 34.7％ 28.6％
対処群
度数 103 64 167
国の％ 75.7％ 65.3％ 71.4％
合計
度数 136 98 234







表 4 ．日本の家族介護者の ZBI と CAMI の関連
項目 N ZBI 平均値 標準偏差 有意確率
1 ．いつもどおりの介護のやり方をきめて、それ
を守っていく
非対処群 35 38.29 15.05 
対処群 53 38.53 16.27 
2 ．叫んだり、わめいたりして、気を紛らわす 非対処群 83 37.59 14.12 
対処群 9 42.89 22.03 
3 ．信頼できる人と問題について話しあう 非対処群 43 39.58 17.60 
対処群 50 38.36 14.16 
4 ．自分自身のために使える自由時間を持つ 非対処群 27 46.59 17.16 0.001
対処群 69 35.28 14.10 ＊＊
5 ．前もって計画し、物事を行う 非対処群 33 40.97 15.85 
対処群 60 37.02 15.21 
6 ．状況の良い側面を見出す 非対処群 45 40.07 15.40 
対処群 45 37.33 15.86 
7 ．私よりもっと悪い状況の人がいることを考え
る
非対処群 47 37.43 15.61 
対処群 47 39.43 16.22 
8 ．歯をくいしばり、それに耐えていく 非対処群 78 35.77 14.38 0.000 
対処群 15 51.67 14.10 ＊＊＊
9 ．介護している高齢者と以前に良い時を持って
いたことを思い出す
非対処群 58 38.02 17.00 
対処群 36 39.47 14.22 
10．問題解決のための情報を集める 非対処群 36 37.08 16.70 
対処群 55 40.38 15.37 
11．介護している高齢者が非難されるべきでない
ことを悟る
非対処群 38 37.68 16.86 
対処群 50 38.36 15.02 
12．日々一日を過ごしていく 非対処群 38 36.53 15.32 
対処群 45 39.33 16.31 
13．家族から実際的な支えを得る 非対処群 41 39.02 17.45 
対処群 54 37.98 14.72 
14．介護している高齢者をできるだけ活動的であ
るようにする
非対処群 38 45.39 15.62 0.000 
対処群 52 33.60 14.91 ＊＊＊
15．家の環境を介護しやすいように整える 非対処群 29 41.00 17.15 
対処群 64 37.55 15.23 
16．状況は過去より現状がよりよくなることがわ
かる
非対処群 52 39.44 16.91 
対処群 33 35.76 15.80 
17．できるだけ専門職者や他のサービス提供者の
支援を得るようにする
非対処群 14 34.71 17.38 
対処群 81 39.31 15.50 
18．問題の解決方法について考える 非対処群 37 40.86 17.02 
対処群 52 37.23 14.49 
19．つらくて泣いたりする 非対処群 78 37.55 15.66 
対処群 13 43.38 15.63 
20．現状をありのままに受け入れる 非対処群 35 41.60 17.03 
対処群 58 36.83 14.95 
21．本を読んだりテレビをみたりなど、気分転換
に役立つことをする
非対処群 17 48.59 16.87 0.002 
対処群 78 35.91 14.52 ＊＊
22．問題を無視し、良くなると考える 非対処群 77 38.40 16.27 
対処群 13 40.62 10.16 
23．問題が事前に起こるのを防ぐ 非対処群 38 39.63 14.99 
対処群 53 37.70 16.02 
24．しっかりした信念をもつ 非対処群 34 40.59 16.38 
対処群 57 37.30 15.68
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項目 N ZBI 平均値 標準偏差 有意確率
25．この状態に対処できる力があると信じる 非対処群 51 40.27 15.90 
対処群 39 37.26 16.09 
26．ちょっと空想にふけり、自分自身の問題につ
いて考えるのを忘れる
非対処群 80 39.01 15.54 
対処群 10 33.90 16.18 
27．感情や狭い考えをコントロールする 非対処群 47 38.15 15.35 
対処群 42 38.31 16.00 
28．食べたり、お酒やたばこで気分転換をする 非対処群 61 38.89 15.26 
対処群 32 38.34 17.14 
29．自分自身の経験を立て直す 非対処群 61 38.95 16.89 
対処群 25 38.04 15.04 
30．一番良い解決法が見出せるように、試みる 非対処群 37 40.22 17.32 
対処群 54 37.89 15.15 
31．何を優先すべきか考える 非対処群 29 35.72 15.01 
対処群 60 39.43 15.82 
32．それぞれの状況で最も前向きな考えをする 非対処群 34 40.18 16.15 
対処群 55 37.65 15.48 
33．介護している高齢者に自分が何を期待してい
るか伝える
非対処群 72 39.10 16.35 
対処群 19 34.95 12.22 
34．物事について、誰も非難されることはないこ
とがわかる
非対処群 52 38.87 16.56 
対処群 33 37.88 14.69 
35．歩いたり、水泳をしたり、運動をして、力を
得る
非対処群 51 39.25 15.39 
対処群 40 35.30 14.80 
36．家族会に参加する 非対処群 81 38.96 15.26 0.061 
対処群 10 29.30 14.80 †
37．リラクゼーションをとりいれる 非対処群 65 38.11 15.98 
対処群 23 37.48 15.17 
38．介護以外のことに興味を持つ 非対処群 31 44.19 16.30 0.001 





表 5 ．中国の家族介護者の ZBI と CAMI の関連
項目 N ZBI 平均値 標準偏差 有意確率
1 ．いつもどおりの介護のやり方をきめて、それ
を守っていく
非対処群 31 35.45 13.50 
対処群 84 31.71 13.21 
2 ．叫んだり、わめいたりして、気を紛らわす 非対処群 58 29.78 11.54 0.018 
対処群 55 35.60 14.13 ＊
3 ．信頼できる人と問題について話しあう 非対処群 33 35.73 13.76 
対処群 83 31.45 12.98 
4 ．自分自身のために使える自由時間を持つ 非対処群 52 33.38 13.16 
対処群 64 32.08 13.47 
5 ．前もって計画し、物事を行う 非対処群 29 35.10 13.69 
対処群 86 31.77 13.19 
6 ．状況の良い側面を見出す 非対処群 15 39.20 7.94 0.041 
対処群 101 31.69 13.67 ＊
7 ．私よりもっと悪い状況の人がいることを考え
る
非対処群 53 31.28 11.78 
対処群 63 33.83 14.43 
8 ． 歯をくいしばり、それに耐えていく 非対処群 26 33.35 12.96 
対処群 90 32.47 13.45 
9 ．介護している高齢者と以前に良い時を持って
いたことを思い出す
非対処群 13 42.00 13.38 0.007 
対処群 103 31.49 12.87 ＊＊
10．問題解決のための情報を集める 非対処群 25 33.60 13.16 
対処群 89 32.60 13.36 
11．介護している高齢者が非難されるべきでない
ことを悟る
非対処群 33 32.94 13.26 
対処群 80 32.85 13.42 
12．日々一日を過ごしていく 非対処群 80 31.95 12.56 
対処群 36 34.25 14.85 
13．家族から実際的な支えを得る 非対処群 15 35.87 14.46 
対処群 100 31.81 12.62 
14．介護している高齢者をできるだけ活動的であ
るようにする
非対処群 22 38.00 14.33 0.021 
対処群 91 30.90 12.33 ＊
15．家の環境を介護しやすいように整える 非対処群 11 41.00 13.08 0.018 
対処群 104 31.42 12.57 ＊
16．状況は過去より現状がよりよくなることがわ
かる
非対処群 24 37.63 13.09 0.023 
対処群 91 30.95 12.52 ＊
17．できるだけ専門職者や他のサービス提供者の
支援を得るようにする
非対処群 24 35.17 13.81 
対処群 91 31.59 12.59 
18．問題の解決方法について考える 非対処群 23 35.91 13.53 
対処群 92 31.45 12.63 
19．つらくて泣いたりする 非対処群 78 30.71 12.34 0.048 
対処群 37 35.78 13.47 ＊
20．現状をありのままに受け入れる 非対処群 51 30.20 12.33 
対処群 63 34.00 13.24 
21．本を読んだりテレビをみたりなど、気分転換
に役立つことをする
非対処群 35 37.43 12.13 0.005 
対処群 80 30.11 12.63 ＊
22．問題を無視し、良くなると考える 非対処群 66 31.85 12.19 
対処群 49 33.00 13.84 
23．問題が事前に起こるのを防ぐ 非対処群 28 36.61 13.51 0.063 
対処群 87 31.24 13.03 †
24．しっかりした信念をもつ 非対処群 24 36.92 12.15 0.078 
対処群 92 31.55 13.41 †
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項目 N ZBI 平均値 標準偏差 有意確率
25．この状態に対処できる力があると信じる 非対処群 28 33.39 14.14 
対処群 87 32.61 13.05 
26．ちょっと空想にふけり、自分自身の問題につ
いて考えるのを忘れる
非対処群 51 33.55 12.10 
対処群 65 31.97 14.20 
27．感情や狭い考えをコントロールする 非対処群 27 32.59 12.31 
対処群 37 31.73 15.22 
28．食べたり、お酒やたばこで気分転換をする 非対処群 69 31.58 13.05 
対処群 45 34.84 13.48 
29．自分自身の経験を立て直す 非対処群 26 32.65 12.78 
対処群 90 32.67 13.50 
30．一番良い解決法が見出せるように、試みる 非対処群 20 38.10 12.04 0.044 
対処群 96 31.53 13.31 ＊
31．何を優先すべきか考える 非対処群 28 34.96 11.76 
対処群 88 31.93 13.72 
32．それぞれの状況で最も前向きな考えをする 非対処群 23 35.57 12.50 
対処群 92 31.96 13.52 
33．介護している高齢者に自分が何を期待してい
るか伝える
非対処群 31 35.42 13.07 
対処群 84 31.67 13.38 
34．物事について、誰も非難されることはないこ
とがわかる
非対処群 54 33.72 13.39 
対処群 62 31.74 13.24 
35．歩いたり、水泳をしたり、運動をして、力を
得る
非対処群 33 37.88 12.53 0.007 
対処群 83 30.59 13.08 ＊＊
36．家族会に参加する 非対処群 22 39.68 13.72 0.005 
対処群 94 31.02 12.71 ＊＊
37．リラクゼーションをとりいれる 非対処群 6 43.33 7.17 0.022 
対処群 62 30.52 13.10 ＊
38．介護以外のことに興味を持つ 非対処群 29 32.97 12.19 
対処群 86 32.80 13.60 
 P：問題解決対処行動　  DS：ストレス対処行動　  EC：情緒的対処行動
† 1＜p＜.05　＊p＜.05　＊＊p＜.01　＊＊＊p＜.001 
